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Kriteria Pemberian Skor 
 
 Kriteria Pemberian Skor Setiap Kriteria  
 Kriteria Pemberian Skor Setiap Komponen 








Kriteria Pemberian Skor Setiap Kriteria 
 
  X =  ∑ X 
 
Keterangan  
  = Skor rata-rata 
 ∑ X = jumlah skor 
n = jumlah penilai 
No Rentang Skor Kategori 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X Sangat baik 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) Baik 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) Cukup 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) Kurang 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) Sangat Kurang 
 
Rentang skor tiap kategori: 
Mi  = ½ (5 + 1) 
     = 3 
SBi  = (½) (1/3)(5-1) 
       = 2/3 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(3+ 1,8 x2/3) < X 






   4,2 < X 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 4,2 
3 + 0,6 x 2/3     < X ≤ 4,2 
                     3,4 < X ≤ 4,2 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (3 - 0,6 x 2/3) < X  ≤ 3,4 
                 2,6 < X  ≤ 3,4 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (3- 1,8 x 2/3) < X  ≤ 2,6 
                     1,8 < X  ≤ 2,6 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 







Kriteria Pemberian Skor Setiap Komponen 
 
A. Kelayakan Materi 
Mi  = ½ (20 + 4) 
     = 12 
SBi  = (½) (1/3)(20-4) 
       = 8/3 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(12+ 1,8 x8/3) < X 
12 + 4,8 < X 
   16,8 < X 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 16,8 
12+ 0,6 x 8/3     < X ≤ 16,8 
                     13,6 < X ≤ 16,8 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (12 - 0,6 x 8/3) < X  ≤ 13,6 
                 10,4 < X  ≤ 13,6 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (12- 1,8 x 8/3) < X  ≤ 10,4 
                     5,2 < X  ≤ 10,4 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 






B. Kelayakan Penyajian 
Mi  = ½ (60+ 12) 
     = 36 
SBi  = (½) (1/3)(60-12) 
       = 8 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(36+ 1,8 x8) < X 
     36 + 14,4 < X 
              50,4 < X 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 50,4 
36 + 0,6 x 8     < X ≤ 50,4 
                 40,8 < X ≤ 50,4 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (36 - 0,6 x 8) < X  ≤ 40,8 
                 31,2 < X  ≤ 40,8 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (36- 1,8 x 8) < X  ≤ 31,2 
                 21,6 < X  ≤ 31,2 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 







C. Kebahasaan dan Gambar 
Mi  = ½ (40 + 8) 
     = 24 
SBi  = (½) (1/3)(40-8) 
       = 16/3 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(24+ 1,8 x16/3) < X 
            24 + 9,6 < X 
                  33,6 < X 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 33,6 
24 + 0,6 x 16/3 < X ≤ 33,6 
             24 + 3,2< X ≤ 33,6 
                 27,2 < X ≤ 33,6 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (24 - 0,6 x 16/3) < X  ≤ 37,4 
                      20,8 < X  ≤ 27,2 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (24- 1,8 x 16/3) < X  ≤ 20,8 
                     14,6 < X  ≤ 20,8 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 






D. Isi Majalah 
Mi  = ½ (55 + 11) 
     = 33 
SBi  = (½) (1/3)(55-11) 
       = 22/3 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(33+ 1,8 x22/3) < X 
9 + 1,2 < X 
   46,2 < X 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 46,2 
33 + 0,6 x 22/3     < X ≤ 46,2 
                     37,4 < X ≤ 46,2 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (33 - 0,6 x 22/3) < X  ≤ 37,4 
                 28,6 < X  ≤ 37,4 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (33- 1,8 x 22/3) < X  ≤ 28,6 
                     19,8 < X  ≤ 28,6 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 







E. Penampilan Majalah 
Mi  = ½ (20 + 4) 
     = 12 
SBi  = (½) (1/3)(20-4) 
       = 8/3 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(12+ 1,8 x8/3) < X 
12 + 4,8 < X 
   16,8 < X 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 16,8 
12+ 0,6 x 8/3     < X ≤ 16,8 
                     13,6 < X ≤ 16,8 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (12 - 0,6 x 8/3) < X  ≤ 13,6 
                 10,4 < X  ≤ 13,6 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (12- 1,8 x 8/3) < X  ≤ 10,4 
                     5,2 < X  ≤ 10,4 
5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 







Kriteria Pemberian Skor Keseluruhan 
 
Mi  = ½ (195+ 39) 
     = 117 
SBi  = (½) (1/3)(195-39) 
       = 26 
1. (Mi + 1,8 SBi) < X 
(117+ 1,8 x26) < X 
     117 + 48,6 < X 
             163,8 < X 
nilai> 84,00 
2. (Mi + 0,6 SBi) < X ≤ (Mi + 1,8 SBi) 
(Mi + 0,6 SBi) < X ≤ 163,8 
117+ 0,6 x 26 < X ≤ 163,8 
              132,6 < X ≤ 163,8 
68 < nilai ≤ 84 
3. (Mi - 0,6 SBi) < X  ≤ (Mi + 0,6 SBi) 
  (117 - 0,6 x 26) < X  ≤ 132,6 
                 101,4 < X  ≤ 132,6 
52 < nilai  ≤ 68 
4. (Mi - 1,8 SBi) < X  ≤ (Mi - 0,6 SBi) 
    (117- 1,8 x 26) < X  ≤ 101,4 





5. X ≤ (Mi -1,8 SBi) 









 Tabulasi Penilaian dari Teman sejawat 
 Tabulasi Penilaian dari Ahli Materi dan Pembelajaran 
 Tabulasi Penilaian dari Ahli Media 



















1.  4 4 4 4 Baik 
2.  4 4 4 4 Baik 
3.  4 4 4 4 Baik 
4.  4 4 4 4 Baik 
5.  4 4 4 4 Baik 
6.  4 4 4 4 Baik 
7.  4 4 4 4 Baik 
8.  4 4 4 4 Baik 
9.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
10.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
11.  5 5 4 4,66 Sangat Baik 
12.  4 4 4 4 Baik 
13.  4 4 4 4 Baik 
14.  4 4 4 4 Baik 
15.  4 4 4 4 Baik 
16.  4 4 4 4 Baik 
17.  4 4 5 4,33 Sangat Baik 
18.  4 4 5 4,33 Sangat Baik 
19.  4 4 5 4,33 Sangat Baik 
20.  4 4 4 4 Baik 
21.  4 3 4 3,66 Baik 
22.  4 3 5 4 Baik 
23.  4 4 3 3,33 Cukup 








25.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
26.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
27.  4 4 4 4 Baik 
28.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
29.  4 4 4 4 Baik 
30.  4 4 4 4 Baik 
31.  4 4 4 4 BaikBaik 
32.  4 4 4 4 Baik 
33.  4 4 4 4 Baik 
34.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
35.  4 4 4 4 Baik 
36.  5 3 4 4 Baik 
37.  4 3 4 3,66 Baik 
38.  4 3 4 3,66 Baik 
39.  4 4 4 4 Baik 
 163 152 158 157,66 Baik 














1.  5 Sangat Baik 
2.  4 Baik 
3.  4 Baik 
4.  4 Baik 
5.  4 Baik 
6.  4 Baik 
7.  5 Sangat Baik 
8.  5 Sangat Baik 
9.  4 Baik 
10.  4 Baik 
11.  5 Sangat Baik 
12.  4 Baik 
13.  4 Baik 
14.  5 Baik 
15.  4 Baik 
16.  5 Sangat Baik 
17.  4 Baik 
18.  4 Baik 
19.  5 Sangat Baik 
20.  3 Cukup Baik 
21.  4 Baik 
22.  4 Baik 
23.  4 Baik 
24.  3 Cukup Baik 
 101 Sangat Baik 









Ahli Media Keterangan 
1.  4 Baik 
2.  3 Cukup Baik 
3.  3 Cukup Baik 
4.  4 Baik 
5.  4 Baik 
6.  4 Baik 
7.  4 Baik 
8.  4 Baik 
9.  5 Sangat Baik 
10.  4 Baik 
11.  5 Sangat Baik 
12.  4 Baik 
13.  4 Baik 
14.  4 Baik 
15.  4 Baik 
16.  4 Baik 
17.  4 Baik 
18.  4 Baik 
19.  5 Sangat Baik 
20.  3 Cukup Baik 
21.  3 Baik 
22.  4 Baik 
23.  4 Baik 
 91 Baik 
 









Reviewer 1 Reviewer 2 Reviewer 3 Rata-rata 
(X) 
Keterangan 
1.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
2.  4 4 4 4 Baik 
3.  4 4 4 4 Baik 
4.  4 4 4 4 Baik 
5.  5 5 4 4,66 Sangat Baik 
6.  4 4 4 4 Baik 
7.  4 4 4 4 Baik 
8.  4 4 4 4 Baik 
9.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
10.  4 5 5 4,66 Sangat Baik 
11.  4 5 5 4,66 Sangat Baik 
12.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
13.  4 4 4 4 Baik 
14.  4 4 4 4 Baik 
15.  4 4 4 4 Baik 
16.  4 4 4 4 Baik 
17.  4 4 4 4 Baik 
18.  4 4 4 4 Baik 
19.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
20.  4 4 4 4 Baik 
21.  4 4 4 4 Baik 
22.  4 4 4 4 Baik 
23.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
24.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
25.  4 4 5 4,33 Sangat Baik 






27.  4 2 4 3,33 Cukup Baik 
28.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
29.  4 4 4 4 Baik 
30.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
31.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
32.  4 4 4 4 Baik 
33.  4 4 4 4 Baik 
34.  5 4 4 4,33 Sangat Baik 
35.  4 5 4 4,33 Sangat Baik 
36.  3 4 4 3,66 Baik 
37.  3 4 4 3,66 Baik 
38.  4 4 4 4 Baik 
39.  4 4 4 4 Baik 
 157 165 159 160,33 Baik 










Angket, Pernyataan, Saran dan Masukan dari Teman Sejawat,  













Lampiran 5  




Ki Narto Sabdo  minangka 
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“Antarané Neil Amstrong lan Grobak Pak Slamet”. 
Yèn manungsa bisa urip néng bulan, 
Pak Slamet bisa dodolan Koran, 
majalah lan jajanan marang para astronot.
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Ibu, Bapak lan adhi-
adhiku, 
ponakanku rara Fathira 
kang daktrésnani
Saking Redaksi
Lumantar Trésna ing Sajroning Kalbu
Kanca-kanca, kabèh kang nglakoni tumindak 
karana rasa trésna bakal ngunduh trésna ing mburiné.
Amarga trésna kanca-kanca padha ngangsu kawruh 
supaya bisa ngrasakaké urip kang luwih becik. Mangertèni 
babagan kahanan kauripan kang sejati, kang ora luput marang sejarah 
lang pangrembakan. Mula ing Damar ngajak panjenengan sinau bab 
kabudayan lan teknologi. 
Masyarakat Jawa ora mung ngerti bentuk wayang lan aksara Jawa, nanging 
uga ngerti kepiyé panggunaan lan fungsiné. Adhedhasar babagan trésna marang 
leluhur, sinau bab budi pekerti lan falsafah urip masyarakat Jawa. Wong Jawa 
trésna marang budaya, ora bakal kewedèn ilang Jawané.
Isih amarga trésna marang kanca-kanca, Damar ngajak kanca-
kanca sinau dampak positif  lan negative HP. Nah… sapa kang isih 
nggawa HP néng sekolah? Kanggo ngapa waé hayo… hehehe… Muga-
muga bab kang positif, ya..? Ing rubrik pungkasan, Damar uga ngajak 
seneng-seneng internetan uga maca komik lan TTS. Nah… muga-muga 





Kaca 6Damar fm/ 6
Wayang purwa ngalami pangowahan kathah nalika ing jaman Wali 
Sanga. Para ulama Islam menika nyubi ngicalaken ajaran Hindhu ing 
Mahabharata lan Ramayana ingkang aslinipun saking India. Ing wayang 
kulit, gambar-gambar wayang menika lajeng dientha-enthakaken 
supados boten arupa manungsa. Jimat Kalimasada kagunganipun 
Puntadéwa saking tambahanipun para wali ugi. Semanten ugi paraga 
wayang kadosta Sang Hyang Giri Nata ingkang dipunanggep ngrujuk 
maring Sunan Giri, anggota Wali Sanga.
Para pujangga 
J a w a  n g o w a h i  
wiracarita kalih menika 
l a n  d i p u nta m b a h i  
malih isinipun. Ing 
pedhalangan, dhalang 
ka g u n ga n  k u w a s a  
improvisasi crita-crita 
alit, ingkang lajeng 
kondhang dados ”crita 
carangan''. 
Para ahli nggadahi panganggit bilih 
‘purwa’ menika rubahan saking tembung 
‘parwa’, utawi pérangan saking kitab-
kitab kakawin kadosta Mahabharata 
utawi Ramayana. Ing Bausastra Jawa 
anyar,  jaman purba utawi jaman 
wiwitan. Para ahli nggadahi panganggit 
bilih purwa menika rubahan saking 
tembung parwa, utawi pérangan 
saking kitab-kitab kakawin kadosta 
Mahabharata utawi Ramayana. Ing 
Bausastra Jawa anyar, ukara purwa ugi 
saged ngandhut pangertosan jaman purba 
utawi jaman wiwitan. Umpaminipun ing 
versi asli, kitab kalih menika boten wonten 




m e n i k a  
i n g k a n g  
l a j e n g  
d i p u n r u n u t  
dados silsilah 
piyambak. .   
Ringgit purwa (wayang) 
inggih menika salah satunggaling 
warisan leluhur ingkang awujud miniatur 
tiyang, minangka pralambang bayanganipun gesang 
manungsa. Wayang ingkang dipukripta déning 
masyarakat Jawi gadhah filosofi ingkang saé sanget. 
Kita saged sinau babagan gesang saking wayang, 
amargi nedahaké pundi lelakon ingkang saé lan awon. 
Wayang ugi saged kanggé sarana pawiyatan, menawi 
dipunpirsani saking wosipun, wayang menika kathah 
sanget nedahaké piwulang-piwulang saé dhateng 
manungsa, kajawi kanggé sarana panglipur 
masyarakat.
Ing  jaman Mataram 
A n y a r,  Wa l a n d a  n y u b i  
n g r u n g ke b i  p o l i t i k  l a n  
panguwasa. Ewa semanten 
kahanan menika  la jeng  
ndamel pujangga-pujangga 
kraton antuk kawigaten. Para 
pujangga kadosta Yasadipura I, 
Y a s a d i p u r a  I I ,  u t a w i  
Ranggawarsita nyobi nguri-uri 
malih kasusastran ingkang 
m a g e p o k a n  k a l i y a n  
Mahabharata lan Ramayana.
Yèn dipunpirsani kanthi 
p ra s a j a ,  l a ko n  w a y a n g  










Kaca 7Damar fm/ 7
Lakon carangan menika 
crita pakem ingkang pikantuk 
tambahan crita sanèsipun. Saking crita 
carangan menika lajeng kathah gagrag-gagrag 
ingkang arupa warna. Paraga-paraga ing wayang 
ugi dados kathah jenisipun. Ewa semanten, wonten 
kalanipun ndamel bingung, amargi lakon 
ingkang sejatinipun sami saged nggadahi 
crita ingkang béda kadosta:
Pakem
L a ko n  p a ke m  
dipunpundhut saking crita-
crita ing kitab-kitab kuna, kadosta: 
Kakawin Mahabharata, Kakawin 
Ramayana, Pustaka Raja Purwa lan 
Purwakandha. Ing antawisipun 






























































Lakon-lakon wayang ing ngandhap menika sumangga dipunpilah 
















Kaca 8Damar fm/ 8
Cathetan 
Sempalan
Lakon sempalan inggih menika lakon ingkang sampun dados lakon gubahan, sanés kaliyan aslinipun 
amargi disaluyokaké déning gagrag anyar kados lakon-lakon Wayang mBeling utawi lakonet anggitan Ki 
Harsono Siswocarito.
- Nurkala Kalimantra Gawe Geger Suralaya
- Prof Dr Bimatanayatatwa
- Gitadarma Dr Mintaraga
Banjaran
Lakon BANJARAN inggih menika jinising lakon wayang purwa ingkang nyariyosaken lelakuning paraga 
(tokoh) wayang wiwit lair dumugi séda (kados Biografi ingkang dipundamel balada). Lakon Banjaran 
dipunkenalaken déning Alm Ki Nartosabdo. Sebadyan lakon menika dawa lan ginelar sewengi natas, 
ananging mboten ngicalaken bakuning pagelaran wayang purwa. Kawiwitan saking talu, jejer I, kaputrèn, 





3. Narasoma (Banjaran Salya)
4. Banjaran Karna
5.   Banjaran Bisma
Sayembara
Mohammad Marzuki bisa kaaran 
inspirator seniman hip hop, mliginé ing 
Yogyakarta. Telung taun sadurungé Jogja Hip Hop 
Fondation ngadek, dhèwèké wis ngrambah manca 
negara. Sawisé, bebarengan karo Jogja Hip Hop 
Fondation, taun 2009 manggung néng Singapura.
Ing taun 2010, Juki lan Jogja hip Hop 
Foundation manggung néng New York lan San 
Francisco, Amerika Serikat. Undangan saka 
Singapura lan Amerika serikat dadi salah sawiji 
ukuran seniman hip hop Jawa diajèni. Déné 
miturut Juki, utawa Zuki jeneng akrab 
Mohammad Marzuki, kanggo nggayuh kuwi perlu 
prosès suwé lan kudu bisa negosiasi kang 
mumpuni.
Taun 2003, Juki ngedekaké Jogja Hip Hop 
Foundation. Wadah kang diarani dadi “ruang 
tanpa témbok” dadi tunggangan. Saka Jogja Hip 
Hop Foundation kuwi, wis bisa netes rong album 
kang nduwèni irah-irahan Poetry Battle ing taun 
2007 lan 2008. 
Album kompilasi seniman-seniman hip 
hop ing Poetry Battle laris banget, saingga akèh 
kang nduwé pangarep Juki nggawé album manèh. 
Éwa semana, Juki péngin mujudaké impen liya. 
Ing taun 2010 Juki nggarap lan netesaké film 
dokumenter  Hip Hop Diningrat, film kang 
nggambaraké laku hip hop aliran Jawa.
Album liya kang nduwé irah-irahan Semiotika Pantura, 
Juki kolaborasi karo Soimah, sindèn asal Yogja kang wis 
misuwur ing Jakarta. Ora mung ing musik, Juki uga nduwé usaha 
distro Whatever Shop ing Yogyakarta. Miturut Juki, sebagian asil 
dadi 'tiket' kanggo sebagian bocah-bocah pinggir kali Codé 
supaya bisa tetep sekolah.
Gelisah
Sejatiné hip hop dudu aliran musik pisanan kang dipilih 
Juki. Priya kang ora lulus Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta 
kuwi sadurungé akèh kekancan karo para seniman jalanan. 
Nganggo cara kang kaya 'magang' kuwi, dhèwèké antara liya 
sinau seni grafis lan téater.
Ing lingkungan hip hop, Juki misuwur kanthi jeneng Kill 
The DJ. Jeneng kuwi lagi digunakaké ing taun 2001. Alasané, 
wayah semana akèh nom-noman kang kaya ndéwakake rave 
party (pesta  sewengi muput nggunakaké elektronik musik kang 
dimainaké para DJ).
“Nom-noman kuwi kakèyan nyanjung DJ-né” miturut Juki kang 
terus nduwé pangarep péngén “nyingkiraké” anggepan kuwi 
miturut jeneng Kill The DJ. Sautara wektu dhèwèké uga 
nggunakaké jeneng Chébolang, utamané ing garapan desain 
grafis garapané. Yaiku bentuk kontroversi ing kitab 
Sumber gambar: http://www.hiphopdiningrat.com/2011/05/mantra-
mantra-jawa-di-new-york-sebuah-catatan-perjalanan/











 Lair: Klaten, Jawa Tengah, 
21 Februari 1975
 Wongtua: H Soepartijo dan 
Siti Sapariyah
 Garwa: Grase Samboh, 
nikah tahun 2009
 Pendidikan:
- Madrasah Tsanawiyah Prambanan, 
Klaten, Jawa Tengah
- Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta 
(ora lulus, nganti kelas III)
Sumber : Kompas.com | Selasa, 8 Juni 2010 | Dening Lukas Adi Prasetyo. Photo : KOMPAS/WAWAN H 
Jawa, serat Centhini liya, dhèwèké nggawé “Performance 
, kang gelisah terus luru  jati Fucktory” ing taun 1990-an. Kuwi kagolong 
dhiri. pakaryan kang getokaké seni multimedia lan 
Basa Ibu basa leluhur kolaborasi panggung elektronik
, video lan olah badan.Déné hip hop Jawa ora 
ngasilaké untung gedhé, Juki tetep Kanthi 
teteg ngrembakakaké. “Performance Fucktory”, 
Guna nglestarikaké hip hop Jawa, 40 Juki lan kanca-kanca kerep 
kitab basa Jawa kolèksiné dadi nggelar pagelaran seni multi
sumber inspirasi Juki kang ora media ing papan-
ana entèké. papan liya, ing 
Yogy akarta, “Nguripaké basa 
Bandung lan Ibu (basa Jawa) kuwi 
Jakarta. Juki uga wujud tanggung 
dadi “motor” jawab. Yèn puisi Jawa 
pakaryan mung kasimpen ing 
“Perkindsound” kang lembaran kitab, dhèwèké 
diéloki puluan band, lan bakal adoh marang publik. 
penonton kurang luwih Aku péngén ndadèkaké kuwi 
4000 wong. Perkindsound duwèké publik”. Miturut Juki 
yaiku festival musik elektronik nalika manggung bareng Hip 
ing Yogyakarta saben taun, Hop Jawa ing Urban Fest 
wiwit 1998 nganti 2004.2007 ing Ancol, Jakarta.
Juki crita, wiwit 
seneng kitab basa Jawa 
malah nalika ing Prancis 
sinau musik elektronik ing 
taun 2000. “Menawa 
amarga ana ing manca 
negara, dadi ana benggang 
marang tanah kelairan, mula 
basal an budaya Jawa dadi 
barang kang penting. Aku isin, 
kasunyatan aku ora ngerti apa-apa 
babagan budaya lan basa ibuku 
dhéwé”. Ucap priya kang 
digedhèkaké ing lingkungan 
pesantren amarga nduwé bapak 
ustadz.
Dhèwèké sang saya ngrasa 
prihatin nalika basa Jawa kagolong 
kang paling ora diminati kaum 
mudha. Kondisi kuwi kang 
ndadèkaké Juki ngupayakaké dadi 
“kreteg” antara kaum mudha lan 
puisi Jawa, kanthi hip hop Jawa 
kang dadi piranti.
Juki uga nduwé piranti liya 
kanggo mbangkitaké kréativitas 
kaum mudha sarana festival.
Ing Yogyakarta bebarengan 




Sejatiné Ki Narto Sabdo layah/cowèk ingkang dipungambari topèng.  
Soenarto wiwit alit sampun nuduhaken bakat 
Ki Narto Sabdo (lair ing Klathèn, 25 
seni, mila panjenénganipun wantun ngulandara 
Agustus 1925  tilar donya ing Semarang, 7 
[1]
kanthi tékad ingkang gumolong.  Wiwit umur Oktober 1985 kanthi yuswa 60 taun) ing yuswa 
15 taun panjenénganipun sampun asring 60 taun, Ki Narto Sabdo menika seniman musik 
[1]
ndèrèk pakumpulan wayang wong.  Sampun lan dalang wayang kulit légendaris saking Jawa 
mbten kaétung cacahipun pakumpulan wayang Tengah, Indonesia. Ki Narto Sabdo lair ing 
wong ingkang sampun “ditèmplèki” ngantos Dusun Krangkungan, Désa Pandes, Kecamatan 
[2] panjenénganipun srawung kaliyan Ki Sastro Wedhi, Kabupatèn Klathèn, Jawa Tengah.  
[1]
Sabdo.  Ki Satro Sabdo inggih menika pimpinan Asma aslinipun Ki Narto Sabdo inggih menika 
Wayang Orang (WO) Ngesti Pandawa Sunarto, Putra kakung Bapak Parta Tanaya 
[1] Semarang, Soenarto wiwit saged nemukaken (mranggi/tuingkang gawé rangka duwung).  
papan ingkang sreg kanggé nggayuh Soenarto lan seduluripun ingkang cacahipun 8 
[1]
[1] pengangenipun dados seniman kondhang.  Ki urip ing kulawarga ingkang sarwa pas-pasan.  
Narto Sabdo dados dhalang, ing pertengahan Mila, riwayat sekolahipun namung dugi SD 
60-an, lan nyubi nerobos padhalangan (standart school) Muhamadiyah ingkang 
[1] pakeliran biasa ngginakaken pakeliran ingkang 
mboten béda kaliyan sedulur sanèsipun.  
[1]
sampun dimodifikasi.  Karya-karya seni saking Mirsani kahanan ingkang sarwa kurang menika, 
Ki Narto Sabdo sampun kawentar ing panjenénganipun sampun kulina urip prihatin 
Nuswantara mliginipun ing wewengkon tanah lan kagungan tékad badhe ngènthèngaken 
[2]
Jawa Tengah.panandhang ing kulawarga kanthi sadéyan 
Ki Narto Sabdo inggih 
menika sawijinipun maéstro 
Kesenian tradisional Jawa ing 
[1]
Indonésia.  Asma kondhang Ki 
Narto Sabdo sampun cinathet 
minangka “empu” kesenian 
[ 1 ]
t r a d i s i o n a l  J a w a .  
Panjenénganipun kondhang 
minangka seniman karawitan 
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Lukisan Prastawa Penangkapan Pangeran Diponegoro déning VOC
Kenalan
Musisi Jawa Tradhisional
Pinangka pangripta lan pengrawit 
mumpuni, Ki Narto Sabdo ugi minangka 
[4]
musisi tradhisi.  Wiwit taksih timur, 
panjenénganipun sampun kenal jenis 
[4]
musik keroncong.  Mila unsur musik 
kasebat dilébokaken ing karya-
karyanipun, tuladhanipun ngginakaken 
intro lan garap irama telungprapat (¾) 
ingkang dereng umum dipunginakaken 
[4]
ing karawitan.  wonten malih titikan 
gendhing Nartosabdan inggih menika 
suwara setunggal kalih kados musik 
barat, mila mboten mokal menawi 
gendhing menika dipunpéntasaken 
pengrawit sanès kelompok Ki Narto 
[4]
Sabdo.  Gendhing langgam ingkang 
d i a d o p s i  s a k i n g  k e r o n c o n g  
dipunkembangaken lan diowahi garapé 
ndamelaken raos keroncong luluh ing 
[4]
raos karawitan.  Langgam-langgam 
anggitanipun Ki Narto Sabdo ingkang 
misuwur tuladhanipun Nyidam Sari, 
Impènku, Kadhung Tresna, Klinci Ucul, 
[4]
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Penghargaan Sakathahing anugrah ingkang ora sinebat 
mratandhani sakathahing labuh kalébet ingkang 
Amargi sampun kabukti kathah labuh labetipun 
mboten saget digunggung cacahipun ngantos 
ing jagad kesenian Jawa, Ki Nartosabdo sampun 




1. Mandhala Budaya, saking YABSI 
Cathetan suku
Surakarta (tanggal 31 Desember 1971),
1. warta.pepadi.com(28 April 2011)
2. Anugrah saking Pangkowilhan II ngenani 
Ketahanan Budaya/ Kesenian (tanggal 4 2. Hadiwijaya, 2010, Tokoh - Tokoh Kejawen, 
April 1974), hal. 207, Eulé Book, Yogyakarta
3. Dharma Pewayangan, saking Pusat 3. lénsaindonesia.com(30 Mei 2011)
Pewayangan Indonesia Jakarta (22 Mei 
4. Ki Narto(30 Mei 2011)
1976),
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Maéstro ing Pakeliran
[2]
Taun 1958, Ki Narto Sabdo miwiwiti nglirik jagad pakeliran.  panjenénganipun péngin dados 
dhalang kanthi sangu kawasisan ing bab olah gendhing lan sastra, panjenénganipun wiwit ngasah 
[2]
kawasisan ing pakeliran.  Kanthi daya kreatipitas ingkang pinunjul, Ki Narto sabdo nggabungaken 
pakeliran gaya Surakarta, Banyumas, lan Yogyakarta sampun dados gagrag anyar ing jagad 
[2]
pedhalangan.  Kanthi kawasisanipun, mboten mokal menawi gagrag pakeliran Nartosabdan dados 
[2]
panutanipun dhalang-dhalang mudha.  Lakon andhalanipun inggih menika Sawitri, Somba Juwing, 
Pendadaran Siswa Sokalima, Dasa Griwa, Mustakaweni, Ismaya Maneges, Gatutkaca Sungging, 
[2]
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P e n g a n g g o  t e l e p o n  
genggam/HP ing masyarakat saya 
a kè h .  M i t u r u t  I nte r n a t i o n a l  
Te l é c o m m u n i c a t i o n  U n i o n ,  
panganggo HP wis ngluwihi 5 milyar. 
HP sangsaya dadi kebutuhan pokok 
ing masyarakat.
HP kang awalé mung kanggo alat 
bantu komunikasi ngalami pangrembaka kang 
santer. HP saiki ora mung bisa digunakaké 
kanggo nelépon tanpa kabel, nanging 
uga dadi sarana seneng-seneng lan 
njaga gengsi, Saya apik HP saya 
nduwéni gengsi, amarga wis mesthi 
luwih akèh manfaat lan regané uga 
luwih larang. HP kang canggih, ora mung 
bisa digunakaké nelépon, nanging uga bisa 
ndigunakaké kanggo ndungokak éradio, musik, 
muter video, internetan, uga ana kang bisa 
kanggo nonton TV.
Saya akèh fungsi HP, saya akèh uga sabab 
musabab marang panganggoné. Ing bidang 
kesehatan, panaliten nyebutaké déné radiasi HP 
bisa micu penyakit, kayata kanker otak, 
penyakit kang magepokan  saraf, tumor 
mata, lan Alzheimer. sibuk ngunakake HP 
uga bisa micu kecelakaan kendaraan 
bermotor amarga migunakaké 
HP rikala nyopir 
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E w a  
semana, piranti telepon lan 
SMS  uga bisa dadi pengraket 
paseduluran. Conto, yèn dulur adoh 
panggoné lan mung bisa ketemu ing 
mangsa mudik bada, Telépon bisa 
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kek r san lan apanungg ané.
Lingkungan
I n g  b a b a g a n  
l i n g k u n g a n  
masyarakat, HP bisa 
ngrubah kahanan 
paseduluran marang 
tangga lan kulawarga. 
HP kang bisa ngirim 
kabar kanthi praktis 
l a n  c e p e t  l u w i s  
senéng digunakaké 
m a s y a r a k a t  
tinimbang sowan lan 
ketemu langsung 
marang tangga lan 
s a n a k  s e d u l u r .  
Akibaté, kekerabatan 










S l hè è
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Radèn Ngabèhi Ranggawarsita 
(Surakarta, 14 Maret 1802-Surakarta, 24 
Desember 1873), inggih menika pujangga pinunjul 
budaya Jawa. Ranggawarsita asalipun saking 
kulawarga pujangga kraton Surakarta ingkang 
misuwur, inggih menika kulawarga Yasadipura. Lair 
kanthi asma Bagus Burhan, dinten Senin Legi, 
tanggal 10 jam 12 siang, wulan Dulkaidah, taun 
Be 1728, putra pambarep saking Mas Ngabèhi 
Ranggawarsita (langkung dipunkenal minangka 
Pajangswara/Pajangsora), abdi dalém 
Panewu Carik Kadipatèn Anom. Ibu Radèn 
Ngabèhi Rnggawarsita inggih menika 
Nimas Ajeng Ranggawarsita, putri 
saking Mas Ngabehi Suradirja 
Gantang ingkang wasis sanget 
nembang macapat gaya palaran. 
Sasampunipun disapih Bagus Burhan 
lajeng diasuh déning Empu Tanujaya. 
Ranggwarsita ageng ing lingkungan kraton Jawa 
ingkang kebak konsèp logika, ètika, lan èstètika.
Ahli
Ahli
  Makam Ranggawarsita ing 
dusun Palar, Kecamatan Trucuk, 
Kabupaten Klatèn. 
Kaca 18Damar fm/ 18
babad salira
Mangsa Alit
Sasampunipun yuswa 12 taun, 
Bagus Burhan ingkang dereng saget 
maos Kitab Al Qur'an, lajeng dikirim dugi 
Panaraga saperlu meguru ngaji marang 
Kanjeng Kyai Imam Besari ing Gebang 
Tinatar. Ewa semana dhasar bocah nakal 
lan ugungan, langkung saking setaun 
ngaji, Bagus Burhan dèrèng khatam Al 
Qur'an, menapa malih Al Qur'an, turutan 
kemawn ugi dèrèng khatam. lajeng, 
déning pengasuhé inggih menika Ki 
Tanujaya ,  Bagus  Burhan  d ia jak  
ngumbara, tindak menyang tlatah 
Kedhiri, nanging pungkasanipun kondur 
malèh dugi pesantrèn ing Panaraga. 
S a s a m p u n i p u n  
disrengèni déning Kanjeng 
Kyai lan dilulu yèn kepingin 
dados warok Kanjeng Kyai 
ugi sangah dados perantara, 
B a g u s  B u r h a n  n g ra s a  
lingsem sanget lajeng nangis 
lan wiwit sadhar dhiri. 
Amarga isin kondur néng 
Surakarta yèn mboten 
ènggal saget ngaji, Bagus 
Burhan lajeng nglakoni 
tirakat, inggih menika kanthi 
ngrendhem ing Kali Watu 
jroning patangpuluh dina, 
lan sedina namung dahar 
gedhang watu mentah 
setunggal. Sasampunipun 
tirakat patangpuluh dina 
suwénipun, Bagus Burhan 
lajeng angsal kanugrahan 
saget lancar ngaji, malah 
diangkat dads kapercayan 
Kanjeng Kyai Imam Besari.
M a g u r u  m a r a n g  
Panembahan Buminata
Saksampunipun kondur 
saking Panaraga,  Bagus 
Burhan lajeng dipasrahaké 
supaya ngabdi marang Gusti 
Panembahan ing Buminatan. 
Jroning ngabdi wau Bagus 
B u r h a n  s a g e t  m r a n a n i  
p e n g g a l i h i p u n  G u s t i  
P a n e m b a h a n  s a é n g g a  
dipunanugerahi "pusaking" 
amanat saking Sri Baginda 
Pakubuwana III, inggih menika 
arupa kasektèn guna nulak 
ingkang gadhah niat jahat. 
S a l i y a n é  m e n i k a  u g i  
d ipunanugerah i  ngè lmu 
kendhali kakuatan jasmani lan 
rohani  sarta kalant ipan 
pancaindra. Pungkasan ing 
dinten Senèn Pahing tanggal 4 
Sapar taun Alip 1747 utawi 
kanthi candra taun Amuji suci 
pandhitaning ratu, Bagus 
Burhan saget dipunangkat 
dados juru tulis Kadipatèn 





Guna njerokaké ngèlmu lan kawruh, 
Bagus Burhan utawi Mas Rangga 
Pujanganom, lajeng tindak meguru 
menyang padhépokan Kyai Ajar Sidalaku 
ing Tabanan, Bali. Ing padhèpokan 
menika Mas Rangga Pujanganom diisi 
ngèlmu pandeléng batin. Miturut Kyai 
Ajar, yèn ngèlmu menika dipunpatrapaké 
bakal saget ngertos bab ingkang dereng 
dumadi, lan Mas Rangga Pujanganom 
bakal dads sumber ngèlmu kawruh lan 
ngèlmu kawicaksanan saéngga bakal 
dados pandhita utawi pujangga negara. 
Mas Rangga Pujanganom ugi diwedhar 
naskah-naskah Jawa kuna ingkang 
katulis ing rontal utawi kertas kayu, 
ing g ih  menika  naskah ingkang 
dipungubah déning para empu, 
antawisipun naskah Ramadéwa, 
Bimasuci, Baratayuda, Darmasarana, Aji 
pamasa lan sapanunggalanipun. 
Naskah-naskah menika taksih tinulis 
jroning Sekar Ageng, nanging Kyai Ajar 
saget mesthèkaké yèn Mas Ranggoyeda 
Pujanganom bakal saget njarwakaké 
jroning basa Jawa ingkang saget 
dimangertosi déning tiyang kathah. 
Karya sastra anggitanipun 




Serat Wirid Hidayat Jati S e r a t  A j i d h a r m a -  
Serat Sabdatama




 Pethikan Serat Kalatida
" amenangi zaman édan, 
 éwuhaya ing pambudi,
 mélu ngédan nora tahan,
 yén tan mélu anglakoni,
 boya keduman mélik,
 kaliren wekasanipun,
 ndilalah kersa Allah,
 begja-begjaning kang lali,
 luwih begja kang éling 
klawan waspada."
Cubi sebataken 3 karya sastra 
anggitanipun R. Ng. Ranggawarsita…
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D lem u  O p p o
a ip n T Su ra t  
in k g sederh n m o n ate epi 
g an  
a a b te  n  ss g a u  t n akin  Sa ang 
akin t m . Pe a i s g bd m g Mer u , g sa in  n g a 
u u i a ke  u i k g e arm n a am raw h e ru.
a c  s i u  m gu  D u umpam k ké é g ersilat n  
ip n
a a  n n p
a ,
TO Sup pta ib rat uS hu in k ng
ra a  
g a  k d  ip n a o i gun n an s  
e ah d u p d s  a g g uawruh. p p o r t k ke  b  
k
Su ra t  m a ela a n ilihert n r a ik u k golong filos fi 
b a i o g n  gi a
 oa  k juj ra . Su r t  g g u
b b e u n p ap o n an s  aw h ba  an n akin  s a s a






menika dados dhasar 
lairipun konsep 
tetanèn Manajemen 
Akar Sehat (MAS). 
Taun 1996 konsep MAS 
dipunandharaken 
dhateng perani saking 
16 negara ingkang 








ing basa Inggris dados 
System of Rice Intensification 
(SRI). Metode SRI sukses 
ngrembaka ing Madagaskar. 
Ingkang dados janggalipun, 
Pemerinta Indonesia 
ngadopsi teknologi menika 
saking Madagaskar, mboten 
saking sumber asli ingkang 
mliginipun saking negri 
piyambak, Suprapto ingkang 
akrab dipunwastani Pakdhé 
TO mratelakaken, “Teknologi 
temuan petani taksih 
mboten dianggep amargi 
mboten temuan saking 
Instansi.”
Ajaran leluhur bab 
tetanèn ingkang kedah dados 
kawigatosan inggih menika 
aggènipun nyukani pupuk 
minangka tetedhan lan toya 
minangka kawilujengan. 
Piranti kalih 
menika kedah seimbang. 
Medalipun sekar mboten 
kénging sesarengan kaliyan 
medalipun angin saingga 




ewa semanten kedah 
permati maos situasi 
kekinian kanthi nglebetaké 
teknologi ing wanci 
perubahan musim.” 
Ngendikanipun Suprapto.
Suprapto: Guru Bertani Organik 
saking 16 Negara Asal 
Sleman
Miturut Suprapto, Joglo Tani 
dados monument kebangkitan petani. Petani 
ingkang nate jaya ing wekdal kepengker saged 
bangkit malih amarga saged mandhiri. Éwa 
semanten, sikap mandhiri menika kedah 
dipunwiwiti kanthi ngowahi pola piker saking 
anorganik tumuju organik. Bab menika supados 
masyarakat tani boten gampil dados dolanan regi 
bakul, saking produsen dados konsumen. Petani 
kedah miyat malih mbangun monopoli kelompok 
kanthi ngripta rabuk, pestisida lan winih piyambak.
Masyarakat sukses
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Wiwit taun 1990-an, Suprapto 
ngandharaken konsèp dhasar tetanèn menika. 
Dipunwiwiti saking tetanèn ing Sléman, Yogyakarta, 
ilmu pertanian organik kasebat misuwur ing 
seantero Nusantara. Pelatihan pertanian organik 
ing Joglo Tani ugi dipunminati saking laré-laré 
Taman Kanak-Kanak dugi mahasiswa. Ing wekdal 
sewulan, piyantun ingkang ngangsu kawruh 
dumateng Suprapto langkung saking 100.
Pemerintah Provinsi DIY ugi rutin 
ngrawuhake bakal transmigran saking Yogyakarta 
guna ngangsu kawruh ilmu pertanian organik. Ing 
taun 2010, wonten 10 angkatan, utawi 250 
transmigran ngangsu kawruh ing Joglo Tani. Para 
peserta kedah mangertosi komposisi lan 
caranipun praktik ndamel rabuk  organik. Tujuan 
akhiripun inggih menika kemerdekaan 
petanisupados boten gumantung kaliyan pabrik 
rabuk lan winih!
Masyarakat sukses
1.  Pertanian organik sampun wonten ing 
jaman Walanda njajah Nusantara
2.  Pertanian organik saged ningkataken 
penghasilan petani
3.  Pertanian organik dereng temtu cocok 
ing saben papan
4.  Pupuk lan pestisida anorganik saged 
ngrusak lahan
5.  Woh-wohan asil pertanian organik 
langkung sehat tinimbang ingkang 
saking pertanian anorganik
6.  Suprapto dados pendhiri Joglo Tani
7.  Joglo Tani dados lambing kebangkitan 
Ukara-ukara ing kiwa menika, mangga 
sukani tandha centhang    
ingkang kaanggep leres lan tandha   
ping ingkang kaanggep lepat!
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Wangsulan sayembara ing kaca 18:
Karya sastra anggitanipun Ranggawarsita 
ingkang kawentar antawisipun:












ISMPI kerjasama kaliyan BEM Faperta UPN 
Yogyakarta ngadakake Seminar Dan Pelatihan 
Advokasi Pertanian tanggal 2 - 5 Agustus 2010 kanthi 
téma “Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati Menuju 
Pertanian Jaya Petani Sejahtera”. TO. Suprapto dados 
salah sawijining narasumbèr minangka Tokoh 
Pertanian Nasional & Pendiri Joglo Tani, sesaregan 
kaliyan Jamhari (akademisi UGM), Kusfiardi (Ketua 
DPP Pemuda Tani), Muzamzam (IKA ISMPI) lan para 
Advokat Yogyakarta.
Sayembara
“Mas, aku nemu buku!”
“Buku apa, dhék Tara?”
“Kayane buku lawas, mas, ana ceritané, lho…!”
Bocah loro mau banjur mandheg resik-resik, maca cerita kang 
katulis néng buku kuwi…
cºitlnLel[gon¿
Beciké Dadi Ibu
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“Ayo, Di, ndang 
s iap-s iap!  Bapak wis  
rampung nata klambimu. 
Gagas léhmu adus lan 
nganggo klambi.”   Ngono 
ngendikané Bapak sinambi 
nata klambi lan barang-
b a r a n g k u  n i n g  t a s .  
Swarané Bapak sing seru 
lan rasa bungah nggawe 
atiku mongkog. Nggonku 
nandang lunga saka  
ngomah pesthiné bisa 
m b a n t u  a ku  s u p a y a  
nerusake sekolah. Ora ana 
krunteg kang ora mranani 
ning jroning atiku, mung 
bungah lan semangat. 
Uripku mengko 
mesthi ora béda karo 
sabendinané. Aku, anake 
B a p a k  s i n g  p a l i n g  
nggantheng. Saben dina 
mung kena gunggungan 
lan aleman. Adhiku mung 
siji, tur wongtuwaku sugih. 
Ora ana sing nggawé atiku 
susah.  Sing ana ing 
b a y a n g a n k u ,  m u n g  
mengko  aku  tambah 
ngelmuné lan tambah 
mandhiri. 
“Bapak, kula sampun 
siap. Lho, dhék Bagas kok 
dandan, apé mèlu sisan?” Tak 
delengi adhiku kuwi wis nganggo 
klambiné sing paling apik 
sinambi ngrakut lengené Bapak. 
Atiku mak dheg barang sedhéla. 
Kaya ana sing menging aku melu 
Bapak. Bapak banjur nyekel 
pundhakku,  “Kana,  pamit  
Ibumu!” Bapak ngendhikan 
tanpa mandheng aku. Atiku 
tambah gregesan. Nanging, 
ngematké rainé adhiku sing lagi 
limang taun katon semangat, 
nggawé atiku tentrem manéh. 
“ B u k ,  ku l a  ké s a h  
rumiyin, nggih, kula nyuwun 
pangèstunipun.” Ibuk banjur 
mangsuli “Ati-ati.” Sinambi 
ngrogoh sak, ngetokké dhuwit. 
Dhuwité mung tak cekel tak 
l é b o k n a  s a k ,  t a n p a  t a k  
pandheng. Tak ambung astané 
Ibuk, banjur mlayu nyang Bapak 
lan Dhék Bagas sing wis ana ing 
ngarep omah. Krenteg tékadku 
njedul semangat, bungah uripku 
bakal luwih apek. Aku wis gedhé. 
Wis wolung taun, anake Bapak 
T a k  g a n d h é n g  
tangané adhiku sing lagi 
ngguya-ngguyu. Mlakuné radha 
mlayu, ngetutké lakuku lan 
Bapak. Klangenanku lungan-
lungan numpak sepur bakal 
kelakon. Yèn biasané mung 
numpak sepedha utawa grobag 
jaran, dina iki aku, Bapak lan 
Dhék Bagas bakal ngalami 
numpak sepur. Tak bayangké, 
mbésuk wayah préinan sekolah, 
yén aku mulih, aku bakal crita 
karo Paijo, Dina, Tutik lan Ayuk. 
Atiku mongkog, mbayangke bisa 
nyombong karo kanca-kancaku 
mbésuke. Hahaha…, atiku 
ngguyu. Aku nrawang nyawang 
langit kang cerah.“Hahahaha…”
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“Ana apa, Lé? Ayo mlayu, sepuré wis nelangsa. Kancaku kuwi, asliné wis saumuran 
apé tekan. Mengko ditinggal,  lho!” karo pak cilikku. Kira-kira wis ana rongpuluh 
lamunanku langsung buyar, aku banjur mlayu taunan. Dhéwéke tak aran ora gelém gedhé. 
nututi Bapak lan Dhék Bagas sing wis mlaku Ora nduwé dulur, ora nduwé bapak. Néng 
adoh. “Ngapunten, Pak.” omah mung karo ibune. Mula urip dadi bocah 
Jès.. jès.. jès… Tuit..tuit… cilik terus supaya bisa ngguyu lan dolanan 
“Ayo, ndang numpak!” Ngendhikané terus. Ora kaya wong tuwa, kudu kerja lan 
Bapak. Bapak banjur munggahke tas lan mikir mbarang ndéngah. 
ngéndhong Dhék Bagas. Aku Kanggo mbantu 
melu munggah ning sepur. Atiku ibuné, Paijo nggawe sapu 
bungah. Pokoké atiku bungah. kanggo tangga teparo. 
“Hahahaha..” krungu ngguyuku, Yén tuku sapu karo 
Bapak banjur takon,”Ana apa?”. Paijo, aja lali kudu karo 
Aku kagèt! ibuné. Yén ora, sapu 
Aku kagèt! Ora kagèt sing kok tuku bisa-bisa 
marang pitakoné Bapak, nanging larang utawa murah 
marang pasuryané Bapak. Ana banget. Paijo ora ngerti 
apa? Kenapa mung krana krungu ngguyuku dhuwit lan ukuran. Bisa-bisa sapu siji diaji 
sing kaya ngono waé, bisa nggawé Bapak sewu, bisa uga diaji sepuluh éwu. 
katon nduka campur keranta-ranta? Aku ora Sing dingerteni Paijo mung jadwal 
tau weruh Bapak kaya ngono. “Mboten saben dinané. Ésuk kudu tangi sakdurungé 
menapa-menapa, Pak”, wangsulanku. subuh, sholat subuh bareng-bareng aku lan 
Jès.. jès.. jès… Tuit..tuit… kanca liyané. Bubar sholat subuh dhéwéké 
Sepuré wis mblandhang, ninggalaké banjur nimba banyu ngisi kulah. Adus, 
désaku, ninggalaké kenangan akèh. Aku dadi nggawakna bakulané ibuné, banjur nyapu 
kèlingan urip sing tak lakoni ing désaku. Saben latar. Bubar kuwi, wayah bebas kanggo Paijo. 
dina mung seneng. Bapakku nduwéni sawah Arep dolanan, utawa liyané mung sak karep. 
paling amba timbang wong liya ing désaku. Mung, siji sing kudu ana, saben dina Paijo 
Ibuku, kembang désa sing ditresnani wong kudu bisa nggawé sapu. Mula, ning omah 
désa sakabéhané. Ora mung kerana ayune, kudu ana sepet lan blarak klapa kanggo Paijo. 
néng uga kerana sopan santun lan dérmawan Yén piranti kanggo nggawé sapu mau ora ana, 
marang wong liya. Sanadyan urip ning ndésa, Paijo bakal ménék klapa dhéwé, ateges, bakal 
nanging aku ora krasa sepi. Kanca-kancaku ana sing mlebu rumah sakit manéh. Yén wis 
akèh, saben dina bisa guyonan lan gegojégan. isa munggah, Paijo ora bisa mudhun saka wit 
Paijo, kancaku sing paling beja, kaya klapa! Mesakke. “Ck..ck..ck..”
jenengé, Beja Paijo. Dhèwèké tak aran beja, 




S e p u r é  
wis mblandhang, 
n i n g g a l a ké  d é s a k u ,  
ninggalaké kenangan akèh. 
Aku dadi kèlingan urip sing 
tak lakoni ing désaku
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k h a“Ana pa manéh, Di?” pitakoné saka Ibu , ngrogo  sak kl mbiku, ana 
a aBapak krungu aku kecap. “Mboten dluw ng k selip ning dhuwit kuwi. Ora 
 menapa-menapa, Pak, mung kémutan tak waca, mung tak sawang banjur tak 
uPaijo.” Bapak banjur katon treny h, saki manéh. Sing tak élingi mung kudu 
 k lsambi ngusap sirahku sing dipotong ndang nyusul Bapa . Sepur wis m aku 
k a  s akuncung, Bapa  ngendikan, “Kuwé wis alon alon, aku ml yu akb nter-banteré. 
i a rkangen Paijo? Aja kuwatir! N ng d lemé “Bapak…Bapak…!” Aku nangis kepa a-
h l   Pak D e mengko kuwé an adhimu uga para mbengoki Bapak karo mlayu. Aku 
u g u a ébisa l ru kanca manéh. Malah, u a bisa durung ta  lung n-lungan dh wékan. 
m l ” s uketemu dulur-dulur u sing iya. Wi  cérak lawangan sep r, ana tagan 
o“ N g g i h ”.  J a w a b ku  ka r  sing narik awakku. Atiku tenang. 
 n ingrakut lengené Bapak. Wis sak jam Tanga é Bapak. Aku banjur d rakut 
i  u un ng sepur, awakku krasa kesel lan kenceng. Ak  nangis, bapak ga nangis. 
t a  n g a n u k .  A k u  b a n j u r  m e r e m ,  Siji manéh sipat sing l gi tak weruhi saka
a g t kmbayangké dulur-dulur sing b kal tak Bapak. Sak suwé aku n er i, Bapa  ora 
ktemoni meng o, uga kanca-kanca ning tau nangis. Apa mung néng ngarepku 
sékolahku sing anyar. Aku turu sinambi waé? Apa sakdurungé wis tau nangis 
i ? u j jnerawang urip sing bakal tak lakon  kaya ngéné  Ak  ban ur di ak linggéh, 
umengko. Kenapa Dhék Bagas mèlu? tak delok, adhik  turu ngeteler ning 
 r aWis mlaku rong jam, sepu é bangku kaya ora nduwé beb n apa-apa  
. ,mandheg ning stasiun  Atiku bungah  Jès.. jès.. jès… Tuit..tuit…
w u gbisa eruh k tha, wong-wong sing Sepur mandhek manéh. Yo ja. Aku wis 
r j gnduwèni pangu ipan béda tinimbang tekan Yog a, pang onan kang aran 
n d .ing n ésa  Swasanané béda. Bakul- kutha pelajar. Panggonan kang tak 
kba ul padha nggawa panganan akéh tuju. “Alhamdulillah, wis tekan, Di, ayo 
i ,  un ng baki-baki  ilerku metu tanpa mudh n. Tasmu gawa dhéwé, ya, 
i n idikomando. aku banjur pam tan Bapak, Bapak ggéndong Bagas sing is h turu”. 
u napé tuku jajan. Ak  mlayu, tak gudak Ngo o ngendikané Bapak, sing mung 
n a a a abakul si g nggawa jaj n senenganku, tak jawab k ro m nthuk. Tek n kutha 
i n i  kkué cer a. Ning désa kerep d arani sing tak impén-impén é, aku kaya lali 
h i  gélék. Bédané, sing iki gedhi-ged i. marang Bapak sing nang s mau, uga 
 u  “Wah, kula t mbas tiga, Bu. Matur lali marang dluwang saka ibu. Aku lagi 
g i  a anuwun.” élin  nal ka wis tekan d lemé P k Dhe 
t . … J kJès.. jès.. jès… Tui . tuit arwo. Numpa  angkot lan nyawang 
s jSepuré wi  siap mlaku! Aku éndahé kutha Yog a tenané nggawé 
p .gagé-gagé mbayar, nganggo dhuwit im ènku njedul ing kasunyatan  
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Dalêmé Pa  Dhe Jarw  apik tênan, ora aya omah-om h ning ndésaku. Omahé k o  k a
Pak I ggi, Ka es in  ndé aku waé ora sêapik iki. Walah-walah.. wakku dadi ntèng n D g s a  é
tênan, kaya bisa mi er ning awang-awang ndrêdêg. ra nyadar iluku mbrêbês mili, tiba b O  
ning ipiku. Pangg nan iku kaya cérak ning at u, sanajan ora tau m ana. K ya lu ih p o  ik r a w
adhem tinimbang u an ing ma gsa end eng.d n r h
Kaya ana sing ngunda g jênengku, nggawé l muna ku uyar. “Kuwi jênêngé n a n b
gamba  Ka' ah”, ngê dik né Bap k karo aku. Adhik  sing wis tang  tak sawang wis r b n a a u i
ml yu-mlayu ning platarané Pak Dhe. Gambar kuwi, gédhe bangêt i g dalêmé Pak he.. a  n  D
Kêdadéan ning s pur mau nggawé pikir nku buntu. ê a
“Ceritane sinten menika  Mbah?”,
“Kuwi ceritane Bap u, nalikane  cilik..”akm isih
“Ee….”
“Bapakmu k wi, dene ora anakku d ewe, a g g wis tak a g p anakku u  h n n in  n ge
dhewe..”
“Lajeng, kenging menap njenengan ncritakake me a?”a nik
“Sanajan lakune ora pener, kuwe-kuwe kudu ngerti simbahmu sing sak 
be re..”ne
“Njen ngan kuwi aja nyela teru  mas…!”e s,
“  ngono, hek, yen Mbah Ja ngaran Bapak kaya anake dhewe, kenapaOra D  
kudu ncritakake mangsa kepengker?”
“Tara, g  kuwi supaya kuwe padha ngerti tumindhak sing bene lawan Agun , r ke
luput..”
“Lajeng, Simbah kula sakmenika wonte pundhi, Mbah?”n 
“Simbah kakungmu, wis ayem ngad ep Gusthi nalika Bapakmu isih SMA, dene h  
Simbah Putrimu, ora ana sing ngerti piye kabare..” 
“Iki, surat sing diwehke Bapak nalika ape menyang ne..”mu ke
“Dhi, ing mangsa ku e maca la ing iki, m nawa Ibuk wis adoh a a awakmu . w y e  s k .
Ora mung adoh ing pandelenganmu, nanging uga adoh saka ndonya iki..
Ibuk crita marang kow , amerga buk yakin k we wis gedhe, mesthi sa ngerti e i u  i  
ahan ne Ibuk  buk akeh lupute, le.. Maran  kuwe lan dhimu, luwih-luw h marang k a . I g a i
Ba akmu . Ibuk dudu wong wadon sing apik, ora cuku  iman kanggo sesa dhingan p .   p n
Bapakmu.. 
Mula, mb suk pinter-pin er anggonmu jejodhoan, a a m ng mu at ayu ut wa e t j u l a
sugih, nanging kang paling utama, iman la  sa tun maran  kuwe.  Ibuk si g wis    n n g .  n
kadhun  reget, nyuwun pamit . I uk ny wun pang puramu lan adhimu, ya  le.  g . b u a , .
Bapak u, mand eng meneng, tapi Ibuk n erti yen Bapak u wis ora b sa nutut  karepe m  h g m i  i
I uk. Mula, kuwe cah loro aja nyala ke Bapak  Uripa sing ngg nah n ng Yog a karo b   h , e e j
B pak lan Adhimu.. Dadiya uwong, bakti ka o wo g uwa. ”a r n t .
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Nyekaraken Sekar Sinom
Sléndro Pathet SangaSinom Wènikenya
Tips: 
sadèrèngipun nyekar, cobi dipuntiti cakepanipun rumiyin, supados 
mboten gèsèh anggènipun nyekar kaliyan isinipun sekar
Nyekar adhedhasar balunganipun (notasi)
Gladhèn ingkang saèstu ngantos layah
(Sumber: Diktat Kumpulan Sekar-Sekar Kawedanan Hageng Punakawan Kridamardawa Kraton Ngayogyakarta)
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Wangsulan kuis kaca 21:
Ingkang pikantuk tandha cénthang  
inggih menika nomor 1; 2; 5; 6 lan 7 déné 
ingkang pikantuk tanda ping inggih 
menika nomor 3 lan 4.
Punakawan inggih menika: 
Semar, Pétruk, Garèng lan Bagong































































g perlu..”, ngendikanipun Kanjeng Papi 
ndremis. Tanpa dikomando, aku lan kanca-
kanca sanalika ngetokaké buku lan nyathet 
saben ukara kang dingendikakaké.  Aku 
wiwit kewalahan nututi ngendikané kang 
mblandang kaya sepur. Tanganku krasa pegel 
tanpa daya nyemak materi kanthi kecepatan 
Aku dina iki wegah lunga sekolah. 60 km/jam kang dipun_ngendikakaké.
Kaya déné minggu kepengker, aku 
“Aku ra mudheng blas apa kang diterangna 
kudu adhep-adhepan karo 
Kanjeng Papi,” grundel Alfan alon-alon.
pelajaran basa Jawa!! Sabeneré ora 
“Iya, ki, ora ana kang mlebu néng utek.” 
ana kang salah marang pelajaran 
Disaut Joni kang manggon néng mburiku. 
kuwi, yèn ora diasta déning 
“Wonteng ingkang badhé takèn?” Ujug-ujug 
Kanjeng Papi Buka. Tanpa ngasta 
Kanjeng Papi ngendikan.
buku, kertas, lan alat tulis, Kanjeng 
Bocah-bocah sakelas langsung padha Papi mbledheng mlebu kelas miwiti 
meneng, kelas kang rada ramé padha pelajaran. 
nggrundel dadi sepi kaya kuburan. Ora ana 
Saben Selasa, basa Jawa dadi menu 
semenit, Kanjeng Papi langsung nerangaké 
sarapan bocah-bocah néng kelasku. 
manèh babagan ringgit purwa. Wèlèh-wèlèh, 
Rainé bocah-bocah néng kelasku 
nganti wektu nggo ngasokaké tangan kang 
langsung dadi pucet ngematké 
pegel waé ya ora ana.
Kanjeng Papi rawuh mlebu kelas. 
“Coba gawa mréné apa kang ana ing sorogan Tanpa mbuwang wektu lan tenaga, 
méjamu.” Ngendikanupun Kanjeng Papi sawisé donga lan salam, Kanjeng Papi 
nalika Fina katon  sibuk marang apa kang langsung nerangake pelajaran nganggo 
ana ing sorogan méja.basa Jawa kang ora dak pahami. Nulis 
“Mboten wonten menapa-menapanipun, aksara kang ora bisa dak waca, persis 
pak,” Fina wangsulan kanthi rai abang kaya kaya robot kang wis diprogram 
dluwang, putih memplak kaya mbulan ing nggunakaké microchip kuna, ngendikan 
tengah awan.tanpa jeda nerangaké wayang lan aksara 
“Kuwé mau dolanan apa?” Fina ditakoni Jawa. Ora lali, Kanjeng Papi uga 
manèh. Fina banjur ngetokaké gameboard.nyebutaké nama-nama kang ora dak 
pahami. Jaré, kuwi tokoh-tokoh “Mbok pikir aku ora ngematké kuwé? 
kang ngrembakakaké Barangmu dak sita, mengko ngadhepa néng 
budaya Jawa. Bah! Saiki rak guru BK!” Ngendikanipun Kanjeng Papi 
wis modern, ngapa ndadak nduka kanthi nyita dolanané Fina.
ngéling-éling kang wis Seminggu mlaku kaya sakedhèpan mata. 
kepungkur??!! Dina ketemu Kanjeng Papi teka menèh. 
“Salajengipun, Ha… Duh Gusti, paringana gampil… Bel 
kita ngembag sekolah muni, Kanjeng Papi langsung 
ringgit purwa, mbledheng mlebu kelas. Aku wis pasang rai 
mangga kabuka pasrah, ngerti yèn dina iki bakal ulangan.
kaca 20, bab “Sumangga méjanipun diarangaké”. 
pagelaran ringgit Ngendikanipun Kanjeng Papi sinambi 





Kertas sumebar kaya kilat. Byar! Byar!..
“Edan, soal apa iki?!” Albert bengok-
bengok. 
Dian kang awalé meneng ndadak dadi 
kuwatir.
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“Kanjeng Papi, soalé angel tenan”, 
omongé rikat.
“Ah... Kuwé waé sing padha ora sinau”. 
Wangsulané Kanjeng Papi.
Aku ndonga ning ati. “Soal apa iki? 
Muga-muga lèhku ngawur bener”. Joni, 
kanca sisihku, Iwan, Lani lan para ahli basa Aku kaya 
Jawa kayané èntèng njawab soal. Pungkasan, ora percaya 
wektu nggarap entèk. Aku pasrah, mengko apa kang 
didelok waé hasilé. dak 
Kanjeng Papi, julukan kang wis kanthil dungu. 
marang panjenenganipun. Kanca-kanca wis 
kulina nggunakaké julukan kuwi. Pak 
“Saèstu, Pak?” 
Grinting uga katon ora masalah diundang 
Wangsulanku ora 
ngono, dadi wis dianggep sah. Ya, ta? 
percaya.
Hehehe… Sejatiné, déné kagungan rai 
misterius lan anèh cara ngasta 
“Butuh pelajarané, Kanjeng Papi 
tenan, ora?” bisa diarani Suhu budaya 
Ngendikan Jawa ing sekolah. Babagan 
Kanjeng Papi.apa waé kang magepokan 
budaya Jawa mesthi 
ngerti. “KYYYYAAA
AA!!!” Aku lan Akhir taun, wayah 
Joni banjur perpisahan sekolah, 
bengok-bengok kelasku kejatahan 
seneng.nggawé pagelaran 
kethoprak. Amarga ora 
ana kang nguwasani, aku “AJA RAMÉ 
lan Joni ditugasi marang ING 
kelas golèk buku babagan PERPUSTAKA
kethoprak néng AN!!” Kanjeng 
perpustakaan. Papi ngendikan 
“Bu, menapa perpustakaan menika banjur nggiring aku lan Joni 
kagungan buku babagan kethoprak?” metu saka perpustakaan.
takonku marang penjaga perpustakaan. “Kapan arep miwiti 
“Ngapurané ya, Jon, kayané ora ana”, latihan?” Kanjeng Papi 
ngendikan petugasé. Sanalika aku weruh mundhut pirsa.
Kanjeng Papi lagi maos buku néng “Bénjing Minggu jam 
perpustakaan. Aku lan Joni nyéraki Kanjeng 08.00 WIB néng ruang 
Papi. Karo ndredeg aku nyuwun pirsa karawitan, pak, sinambi 
marang panjenenganipun, “Pak, kelas kula mbagi tugas lan latihan 
pikantuk jatah ndamel pagelaran kethoprak. karawitan”.
Kula saget pikantuk buku babagan menika “Ya, aku mengko teka”.
wonten pundi, nggih?”
Latihan dina Minggu 
Kanjeng Papi langsung katon sumringah, kelakon apik, kelasku dibagi 
he… Aku ora ngerti apa sebabé. dadi pengrawit, nata 
“Kelasmu éntuk jatah kethoprak? Aku panggung, nata busana, 
ora nduwé bukuné. Nanging yèn kelasmu konsumsi, lan pemain 
pancen kethoprak. Sesasi latihan 
kaping wolu, kelasku siap 
tampil. Pagelaran mlaku 
kanthi apik lan nyenengaké. 
Maturnuwun, Kanjeng Papi…
ora ngerti samubarang babagan kethoprak, 

























Sejarah Perangkat Téknologi lan Komunikasi dipajang néng ngarep omah kanggo hiasan. 
Kenthongan ora mung nduwéni fungsi alat 
Perangkat téknologi lan komunikasi angrembaka 
komunikasi nanging uga piranti aksesoris/ 
santer kaya déné ilmu lan téknologi ing jaman 
hiasan. Kenthongan kang nduwéni fungsi 
modern saiki. Ngélmu komunikasi lan téknologi 
komunikasi bisa ditemokake ing papar 
komputerisasi ngrembaka nembus babagan ruang 
rondha malam. Ing daérah kang isih sepi, 
lan wektu. Ing jaman saiki ora ana negara kang ora 
kenthongan isih bisa nduwéni fungsi alat 
migunakaké téknologi komputerisasi. Nanging, 
komunikasi, nanging ing daérah kang wis 
sakdurungé téknologi  lan komputerisasi  
ramé, swara kenthongan kalah marang 
ditemokaké, ing tanah Jawa uga nduwé téknologi 
swara mesin lan kendaraan, saingga 
komunikasi sederhana kang sebagian isih 





   aya déné kenthongan, komunikasi 
migunakaké kukus (asap) uga duwéni kode 
standar (baku). Komunikasi jinis iki bisa 
kerep ditemokake ing latihan Pramuka kang 
gunané kanggo ngirimaké kabar/informasi 
Kenthongan yaiku alat komunikasi 
lan tanda SOS/njaluk pitulungan darurat.
tradisional kang isih akèh digunakaké nganti 
saiki. Kenthongan wis ana nalika kerajaan 
Demak, Mataram, Surakarta lan Yogyakarta. 
Kenthongan ngantaraké  informas i  
migunakaké kode jumlah thuthukan 
kenthongan kang diswarakaké. Contho: 
 
kenthongan dithuthuk kaping telu-telu 
artiné ana banjir, lima-lima maling, pitu-pitu 
wong kepatèn lan sapanunggalané, biasané 
katulis ing rondha lan bisa diwaca 
masyarakat utmaane kang jaga rondha.
Ing jaman saiki kenthongan akèh kang 
Inovasi
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K K
K a y a  d é n é  
kemajuan jaman, téknologi lan 
media komunikasi uga ngalami 
kemajuan pesat. pangrembakan 
kuwi kabukti kanthi anane media 
lan alat komunikasi modern, 
kayata:
1. Telépon
Telépon diketemokaké déning 
Aléxander Graham Bell ing taun 1876. 
Telépon kaanggep alat komunikasi kang 
paling praktis saingga akèh kang 
nduwéni minat marang telépon. Babagan 
mangkana ndadikaké telépon alat  
komunikasi kang paling santer ngrembaka 
jenis, bentuk lan fungsiné. Ing taun 1973 
ngrembaka jenis telépon selulér tanpa 
kabel kan diarani telépon genggam/ 
HP kang saiki dadi alat komunikasi 
paling popular ing kalangan 
masyarakat. Jaman saiki, Hp wus 
dadi barang kebutuhan primer. 
Kagunan HP uga 
tambah, ora 
m u n g  d a d i  
piranti komunikasi 
nanging uga trend, 
h ibur
an, penampilan lan prestise (gengsi).
2.Koran
Koran yaiku surat 
k a b a r  k a n g  
d i t e r b i t a k e  
s a b e n d i n a ,  
bahane èntheng 
l a n  g a m p a n g  
dibuwang. Kertas 
k o r a n  u m u m é  
murah sa ing ga  
rega Koran uga 
r e l a t i f  m u ra h .  
Ko ra n  b i a s a n é  
muwat topik-topik 
terkini kang lagi 
a n g e t  d i b a h a s  
néng masyarakat 
utawa kedadean 
i n g  d i n a  
sakdurungé. Ing 
j a m a n  s a i k i  
K o r a n  k a n g  
m i g u n a ka ké  
basa J a w a  w i s  
arang, mung ing 
d i n a - d i n a  l a n  
rubrik tertemtu, 
déné majalah kang 
migunakaké basa 
Jawa isih akèh lan 
t e r b i t  n g a n t i  
saprené.
Inovasi
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Sawise masyarakat 
Jawa kenal tulisan,   
komunikasi 
uga migunakaké 
prasasti lan godhong 
Lontar. Kegiatan 
komunikasi ing mangsa kuwi 
umume surat-suratan 
antar kerajaan kang wis ana nalika 
kerajaan Kutai, Tarumanegara, 
Pajajaran, Majapahit, 
Sriwijaya, lan Mataram. Alat tulis 
kang digunakaké uga ana kang 
migunakaké kulit kayu, kulit pring, 
kulit kewan, rotan, lémpengan 
watu (kasebut prasasti), lan 
sapanunggalané kang bisa 
digunakaké nulis. 
Inovasi
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4. Televisi
Sapa kang durung kenal TV? Akeh-akehe 
masyarakat wis kenal marang TV. TV pisanan ana 
ing taun 1983 amarga ana sing bisa nemu cakram 
metal (logam) kang bisa mubeng lan ana bolongané 
kanggo puser yaiku Paul Nipkow. TV uga ngalami 
pangrembaka santer, kang ditayangaké uga saya 
manéka warna.
5. Internet
Internet ana amarga ditemokaké jaringan 
komputer ing taun 1960. Awal digunakaké, internet 
mung dimanfaatké kanggo panalitèn senjata nuklir 
angkatan bersenjata Amerika Serikat. Ing taun 
1970 internet digunakaké ing universitas-
universitas Amerika lan ngrembaka terus .
Ing jaman saiki internet ora mung bisa digunakaké 
déning kalangan-kalangan elit, kabeh masyarakat 
bisa ngrasakake internet. Ewa déné internet uga 
nduwéni dampak negatif, internet ugi nduwéni 
dampak positif ing pendidikan, kesehatan, sosial 
kemasyarakatan lan sapanunggalané.
















































Siswa-siswa Indonesia ngasilaken prestasi ing tingkat 
internasional malih
iswa-siswa ingkang wonten ing foto menika inggih menika siswi SMA 
Kharisma Bangsa, Annisa Haqiki dan Annisa Sorayya, ingkang kasil ngaturaken 
medali emas kanggé Indonesia ing ajang International Environment Project Olympiad 
(INEPO) 2012 ingkang kaseleranggakaken ing Istambul, Turki nalika 19-22 Mei 
2012. Panalitenipun nggadahi irah-irahan “Utilization of waste paper and natural 
sources for making affordable and eco-friendly multifunction indicator paper ” ing 
kategori Environment-Chemistry. Kelompok sanèsipun inggih menika Ade Safitri lan 
Fitria Dwi Astuti saking SMAN 2 Sekayu Sumatera Selatan kanthi irah-irahan “Palm 
coconut bunch waste as swallowangler” sarta Farah Adrienne lan Amalia Nur Arifah 
saking SMAN 3 Semarang kanthi irah-irahan “Bivalve's Shell as Environment 
Friendly Toothpaste” uga kasil ngaturaken medali perunggu.






Sawisé njinggleng ngemataké semut-semut kang padha ngusungi gula pasir 
menyang lèngé, Tara banjur nyuwun pirsa marang mbah Ja.
Tara : “Mbah, kénging menapa kok semut-semut menika boten sami ngaso 
mbetani gula pasir dugi lèngipun?”
Mbah Ja : “Ya, kuwi Nang, menawa kowé kepèngin daadi wong kang kasil contonen 
semut-semut kuwi anggoné padha sregep makarya ora gampang kesel utawa 
loyo”.
Sawetara wektu candhaké Tara nyuwun pirsa manèh.
Tara : “menika kok wonten semut-semut sanès ingkang ketingal mlampah wora-
wiri kémawon tanpa tanja”.
Mbah Ja : “Kuwi ya ana beneré Nang, yèn kowé kepéngén katon utawa diarani wong 
kang tansah sibuk, semut-semut sing kèri kuwi uga kena kanggo conto”.




Dadiya damar ing ati kang peteng
dadiya bebungah ing ati kang susah
dadiya tamba ing ati kang lara
dadiya sinar ing papan kang peteng




mula wong urip kudu nduwé panuntun
marang kitab Illahi kang wis temtu pener
lungakna ati kang gemedhé
lungakna ati kang ora mandeng liyan
uripa ati kang wiratama
Yogyakarta, 19 Juni 2012
Suwardi
Mendhung
Ora ana mendhung tanpa kabucang ing 
pawana
mbegegeg ugeg-ugeg tanpa suwala
yèn urip iki nemoni mendhung angendanu
ulatmu aja mbethethet anandhingi
Ing antarané mendhung lan béna
ing antarané lindhu lan gunung murka
lan sakèhé keramèn kang ngambra-ambra
Jebul ora bisa nggugah ati 
Manungsa sing lagi néndra
kaya bocah sing kakejer kaluwèn
jebul malah ditinggal cangkrama déning 
panguwasa
biyèn ana sada lanang kang bisa nyedhot 
bengawan silungangga
golèkana kanggo ngawékani banjir ing 
donya
biyèn ana kyai singkir geni saiki néng 
ngendi
biyen ana mustikaning warih sing kena 
kanggo nyabrang segara
Saiki sumadya baita sadurungé béna
lan nalika padha trawangan
mawèh tengara ilangé donya
Yèn urip iki nemoni mendhung angendanu
ulatmu aja mbesengut anandhingi
ora ana perkara sing ora lunga
ora ana mendhung sing tanpa kabucang ing 
pawana
yèn ana bebaya ora cukup ditangisi
kejaba mung bebarengan mawas dhiri.
Yogyakarta, 15 Februari 2007
















yèn bapa biyung olèh matur
aja nganti keslimur
lelakon kang ora jujur.
Klaten, 11 Februari 2007
Geguritan














Peranan DHALANG néng layar putih saka kain Rikala durung ana listrik, 
linen kang kasebut Kelir. ing p a g e l a ra n  d i p a d h a n g i  
Dhalang inggih menika 
sangarep kelir dipasang Belincong/Bléncong, yaiku 
pemimpin ing pagelaran 
gedebog (wit gedhang) kang lampu kang bahan bakaré 
ringgit purwa (wayang). Ing 
nduwéni fungsi panggon minyak klapa kang ana ing 
pagelaran ringgit purwa, 
w a y a n g - w a y a n g  sanduwuré dhalang kang 
dhalang inggih menika 
ditancepaké ing sisih kiwa ngarah ing kelir. Déné saiki 
p i y a n t u n  i n g k a n g  
tengené Dhalang. Dhalang wis ana listrik, pagelaran wis 
nglakokaken wayang ugi 
kagungan asisten guna nata nggunakaké lampu listrik 
nyuwantenaken wayang. 8 
lan nyabut wayang kang saingga pagelaran bisa 
j a m  n o n s t o p  d h a l a n g  
arep dimainaké dhalang, ditonton sangarep lan mburi 
mimpin pagelaran ringgit 
inggih  menika as isten kelir (biasané kanggo tamu 
purwa pinarak nyila kanthi 
dhalang. undangan).
astanipun mainaké wayang 
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Mind Mapping
Layar putih saka kain linen kang kasebut Kelir. Ing sangarep kelir dipasang gedebog (wit gedhang) 
kang nduwé kagunan panggon wayang-wayang ditancepaké ing sisi kiwa tengené Dhalang.
Cempala, dithuthuk ing 
kotak wayang ing panggon 
tertemtu déning Sang 
Dhalang, swaranipun 
dipunwastani dhodhogan
Keprak lan cantholan keprak, lémpengan 
logam kang digantung ing kotak wayang, 
diswarakaké kanthi cara didudul tapak suku 
kiwa  Dhalang.
Kotak Wayang, yaiku pethi saka kayu kanggo ngétokaké polah wayang supaya 
ukuran ± 90 x 200 cm kang gunané kanggo luwih jelas lan mantepak  laku saben 
nyimpen wayang, nggantung keprak, lan wayang saéngga bisa mbangun karakter lan 
panggon cempala dithuthuk nalika pagelaran. luwih gampang dipahami 
Kotak wayang ana ing sisih kiwa Dhalang. Sulukan yaiku sekar kang diswarakaké 
dhalang kanggo nuduhaké swasana tartamtu. 
- Cempala yaiku alat saka kayu kanggo Kang klebu sulukan yaiku, ada-ada, séndon, 
nuthuk bagian tertemtu kotak wayang supaya bèndhèngan, kombangan. Janturan utawa 
nggawe suara lan ritme-ritme tertemtu. pocapan uga kagolong narasi, yaiku 
Cempala ana cacah loro, cempala asta pangucapan crita déning Dhalang kanthi 
(cempala kang kacekel nganggo asta kiwa swasana tartamtu. Gendhing yaiku nada-nada 
Dhalang) lan cempala suku (panganggon  ing gamelan kang kasusun kaya déné melodi 
kanthi dijepit ing driji suku tengen Dhalang. musikal. Musik pangiring ringgit purwa 
Ukuran cempala suku luwih cilik tinimbang kasebut gamelan, déné para penabuh gamelan 
cempala asta. Swara kang diasilak  thuthukan kaaran niyaga.
cempala diarani dodogan. Fun si dodogan Penyanyi-penyanyi putri kang nyekar 
mirip keprak, yaiku: ing pertunjukan ringgit purwa kasebut 
- tandha kanggo miwiti tabuh gamelan. Sindhen, déné kang priya kasebut Wira Swara.
Saben jenis tabuh nduwé tandha béda-béda.
- wayah salin dialog 
- tandha kanggo mungkasi tabuh 
gamelan
- tandha sirepan utawa udhar gendhing 
(mbanter utawa ngelonak  gamelan)
- kanggo nambah tekanan laku wayang, 
kayata, laku bambangan, sigeg kayon, laku 
kréta, lan laku wayang rampogan.
Keprak/keprék/kecrék tembung 
keprak/kecrék/keprék diaran saka swara alat 
keprak, yaiku crèk, prèk utawa prak. 
Keprak/kecrék/keprék yaiku alat kang digawe 
saka logam (wesi, waja utawa perunggu) kang 
cacahé 2 utawa 3 lèmpèng kanthi amba 15cm 
















Niyaga Rebab lan Kendang
Pesinden lan Wira Swara
Gunungan
Dhalang, Niyaga, Pesinden lan 
Wira Swara migunakaké busana 
adat Jawa.
Gunungan utawa Kekayon 
Gunungan atau Kekayon yaiku 
lambang kadegdayan Pangripta 
alam ndonya, gunungan 
digunakaké kanggo tandha miwiti 
pertunjukan, ganti adegan, 
nandhakak  angin, rintangan, 
gunung, awan utawa samudra. 
é







I. Nemtokak  Lakon Wayang 
(Crita) 
Peran Dhalang ing nemtokak   penting banget, 
amarga antara crita kang dipilih lan Dhalang kudu 
nduw ni sinkronisasi.  lan Dhalang bisa 
ditemtokak  bebarengan, nanging uga bisa crita 
kang dipilih ngetutak  kewasisan dhalang, utawa 
milih dhalang kang wasis nglakonak   kang 
dipilih.
II. Dhalang, yaiku Seniman Serba 
Bisa. 
Dhalang kudu bisa wasis babagan seni, kayata: 
1. Wasis babagan lakon-lakon wayang 








2. Wasis bab filsafat lan ètika moral Jawa.
3. Nduwèni informasi akurat babagan  kahanan urip.
4. Nduwéni suara kang apik lan jelas, bisa niru suara kurang luwih 50 paraga wayang kang nduwéni 
swara béda-béda,  priya lan wanita. 
5. Wasis nyiapaké skenario jalan cerita, supaya urut-urutan pagelaran lancar miturut pola kang 
standar.
6. Wasis babagan gamelan lan bisa dadi konduktor nalika pagelaran. 
7. Wasis babagan lagu-lagu lan gending-gending Jawa, uga bisa ngarahaké para Pesinden lan Wira 
Swara.
8. Wasis nglakokaké wayang kanthi gayèng lan atraktif, kayata nalika perang Arjuna lawan Buta Cakil.
9. Wasis nggawé adegan dhagelan utawa lelucon ing wayah gara-gara, supaya pamiarsa senéng. Ing 
gara-gara, Dhalang nduwéni 
sipat bebas ing nemtokaké tema 
lan lakon. Luwih becik yèn lakon 
kang dilakonaké ora mung bisa 
nggawé guyu, nanging uga ana 
muatan liya, kayata 





séhat jasmani lan 
nduwéni daya tahan 
tubuh prima, amarga 
kudu siap lungguh sila kurang 





Kados pundi bagan reroncèning pagelaran wayang kulit/ringgit purwa 
miturut panjenengan???
Wangsulan sayembara ing kaca 27:
Wènikenya mawa basa kadhapuk saking tembung 'wèni' kang 
kapendhet saking basa Sansekerta ateges 'rambut' utawa 
'gelungan' (Baoesastra Djawa, 1939: 659) lan tembung 'kenya' 
kang kapendhet saking basa Jawa Kuna kang ateges 'prawan' 
utawa 'puri' inggih menika 'papaning para putri ing kraton' 
(Baoesastra Djawa, 1939: 210)
Wangsulan sayembara ing kaca 31:
Bathok bolu isi madu, ateges wong cilik kang nduwéni 
kapinteran. Wong urip ora mung bisa dibiji saka busana lan 
rupa. Mula, ayo nyawang sapadha-padha tanpa mbédakaké 


















2. Pasangan (tombol sami+shift; ha= h+shift)
Ha aH  =h Na N =n+shift Ca C  =c Ra R=r Ka k =k 
Da fF =f Ta tT =t Sa sS =s Wa wW =w La lL  =l 
Pa pP =p Dha dD =d Ja jJ =j Ya yY =y Nya vV =v 
Ma mM =m Ga gG =g Ba bB =b Tha qQ =q Nga  zZ =z 
 
Re/pa diceret x> 
=shift+titik
Le 2  < = shift + koma
3. Aksara Murda ( angka+shift)
! na tombol 1 @  ka = 2 # ta=3 $ sa= 4 
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Paugeran Nyerat Aksara Jawa
Ing mangsa saiki, aksara Jawa ora mung bisa diserat nggunakaké 
tangan, nanging uga nggunakaké komputer. Péngén ngerti carané? 
Ana 2 langkah nulis aksara Jawa nggunakaké komputer :
1. Sadurung  kudu wis dipesthèkaké yen komputer 
kang arep dianggo wis nduwé font Java. Apa kuwi font 
Java? Font Java yaiku jenis font aksara Jawa. Yèn komputer 
panjenengan durung nduweni font Java, font Java bisa 




Ha a tombol a Na n =n Ca c  =c Ra r =r Ka k =k 
Da f =f Ta t =t Sa s =s Wa w =w La l  =l 
Pa p =p Dha d =d Ja j =j Ya y =y Nya v =v 
Ma m =m Ga g =g Ba b =b Tha q =q Nga  z =z 
 
Re/pa diceret x =x




Ngginakaken Font Aksara Jawa
6. aksara swara
A  A   shift A I   I U  U  U 
E  E E O O  O   
 
Aksara swara mboten saged dados pasangan, wanda 
sadèrèngipun kedah dipangku
Wulan April  wuln\Api]l\
7. aksara rekan
Diatasnya kantun ditambah 
shift =(+)
pasangan ka, ha, ta yang 
pikantuk suku saged 
dipunpadosi ing symbol (insert 
simbol) lajeng disuku + shift \
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Wulu i =i Suku  u =u Taling  [=[ Tarung o =o 
Pepet e =e Cakra ]  = ] Keret } = ]+shift Pengkal  - = - 
Wignyan  h =h Layar /= / Cecak = = = Pangkon \  = \ 
Adeg2   ?= ? |suku pasangan shift \ Shift - = _ + = +(titik 3 diatas) 
.Titik(sami) , koma (sami) ; sami : ‘sami‘ 
 
Cakra u (ngginakaken shift 9 
lan shift 0 kanggé pasangan )
Déné sandangan cakra `   
ngginakaken sisih kiwanipun 
angka1
Sandangan ~keret shift+ sisih 
kiwa angka1 utawi shift+]
5. Sandahangan
4. Angka Jawa
1  1 2  2 3  3 4  4 5  5 
6  6 7  7 8  8 9  9 0  0 
 
2. Yèn néng komputer panjenengan wis ana 
font aksara Jawa, langkah kaping 2 yaiku 
nyerat aksara Jawa. Kang dadi kuciwa, 
durung ana tombol kang khusus kanggo 
ngetik aksara Jawa, saingga nyerat aksara 
Jawa rada unik tinimbang aksara Latin:
Aksara
Nah… rada angel... mula ana langkah 
khusus kang bisa nggawé gampang…
Langkah khusus: download Hanacaraka 1.0. 
Biasané wis sepaket karo font aksara Java, 
nanging yèn ora, bisa di_download néng 
filestube.com, 4shared.com lan 
sapanunggalané, cukup ngetik 'free 
download Hanacaraka 1.0' néng simbah 
Google utawa mbak Yahoo.
Sawisé aksara jawa.exe dibuka, banjur pilih 
menu konversi Latin-Jawa. Ketik kang 
dikarepake (aja kesupen bab taling lan pepet) 
banjur dikonversi. Copy tulisan kang wis 
awujud aksara Jawa néng Microsoft word 
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Wangsulan sayembara saking kaca 38:
Aksara
Yèn sampun saged nyerat, ugi kedah saged maos supados saget neliti 
garapanipun. Kanggé uji coba, mangga dipunwaos seratan ing ngandhap 
menika…
Perang Kasatriya Lawan Buta Cakil
Dimenangake Kasatriya Lambang kang pener mesthi menang
Gara-Gara
Para Punakawan kang lucu, kocak, lan 
nggawe guyu diselingi tabuhan gamelan
Bintang tamu undangan lawak/penyanyi 
terkenal(yen diundang)
Pungkasan
Tambahan wayang golek (golek=pamiarsa 
diajak luru isi/makna ing pagelaran
Gunung/Kayon ditancepake ing 
tengah-tengah kelir
Pola Pagelaran Wayang Kulit
Pasemon ing Kraton







Wiwit 2 Oktober 2009, ndonya wis 
m e n g a k u i  A k s a r a  J a w a  
(hanacaraka). Pathokan saka bab 
kuwi,  aksara Jawa wis bisa 
dugunakaké ing komputer kaya 
déné aksara Latin, China, Arab, lan 
Jepang. 
"Aksara Jawa wis diakui UNICODE 
( lembaga ing UNESCO kang 
nandangi standar kode aksara ing 
k o m p u t e r  s a n d o n y a ) , "  
ngendikanipun Redaktur Pelaksana 
(Redpel) Majalah Basa Jawa 
Panyebar Semangat Aryo Tumoro 
ing Surabaya, Senin (2/11/10). 
Aksara Jawa didaftaraké déning Ki Demang Sokowaten 
(Yogyakarta) tanggal 9 September 2007 lan diakui UNICODE 
wiwit 2 Oktober 2009 bebarengan pengakuan UNESCO 
tumrap Batik. "Kanthi pengakuan kuwi, kita bisa njaluk 
tulung programer komputer guna nglebokaké aksara Jawa 
ing font tumrap komputer kita," ngendikanipun nalika 
dipunpanggihi ing kantor Panyebar Semangat ing Jl. 
Bubutan 97, Surabaya. 
ora mung ngusulaké aksara Jawa, katanya, Ki Demang 
Sokowaten uga ngluncurake situs/laman ing dunia maya 
wiwit 6 Januari 2006 kanthi alamat  "Situs 
berbahasa Jawa kuwi nduwèni isi penanggalan Jawa, 
Macapat, Gamelan, Pakeliran, Piwulang Kautaman, nganti  
Kuliner Masakan Jawa," ngendikanipun . 
Miturut pangandikanipun Ki Demang, Ki Demang uga 
nyelipaké Cerita Cekak Jawa. Ana uga fitur babagan tata 
cara nemtokaké karakter miturut Weton. "Pesthiné, laman 
kuwi mbantu nguri-nguri (nglestarikaké) Bahasa Jawa kang 











klik ing tulisan 
 
Aksara, belajar, Download, flash, 
Jawa, tutorial
‘di sini (Ziddu)’, 
utawa ‘di sini (situsnya sumber)’.
Software karya Sidiq Harmawan Saputra kuwi 
nggampangaké kanca-kanca sinau bab aksara 
Jawa lan kenalan marang tokoh-tokoh wayang 
kang ana swarané, persis kaya swara ing 
pagelaran wayang kulit. Nah... asik, ta??? Bisa 
mbédakaké swarané Dewi Kunthi lan putra-
putrané, uga tokoh-tokoh wayang liya.. ing 
software kuwi uga ana dolanan lan kuis kang bisa 
gawe gampang ngapalaké aksara Jawa…
Sampun mbikak ? Kanca-canca ugi 
saged nyubi download software kanggé tambah-
tambah bahan ngangsu kawruh babagan aksara 
Jawa lan wayang. Kanca sedaya saged mulai kanthi 
mbikak firefox/ google.com, ketik 'Download 
Software Belajar Aksara Jawa Untuk Anak-anak , 
pencet tombol search. utawa langsung ketik laman 



















1. Karya anggitanipun Ki Narto Sabdo
2. Salah satunggaling warisan leluhur ingkang awujud miniatur 
tiyang
3. Pemimpin ing pagelaran wayang kulit
4. Jenis pertanian ing Joglo Tani
5. Swara kang diasilaké cempala
6. !@#$%^&*
7. AEIOU
8. Media komunikasi lan informasi
9. Télepon tanpa kabel
10.Crita-crita alit improvisasi dhalang
11. Alat komunikasi tradhisional
Mudhun:
1. Makili ingkang kagungan kersa
2. Nama alit Ranggawarsita
3. Ngèksi Ganda
TTS
Kaca 51Damar fm/ 51
Ndèrèk Langkung




















Lamun arsa tulus nandur pari, 
Puwasaa sawengi sadina,
 iderana galengane, 
wacanen kidung iku,
 kehing ama sami abali, 
yen sira lunga perang,
 wateken ing sekul, 
antuka tigang pulukan, 
musuhira rep sirep tan ana wani,
rahayu ing payudan. 
Kidung Rumekso Ing Wengi Pupuh 9
Kaca 53Damar fm/ 53
P tepa gaken, n ma kula
i n
a
 A g. ula se olah ing 
gun K  kSMK Tunas Har pan kelas 
 
a3. Mina gka talan n  atur, 
n
gi gkula badhe nepangaken kanc -kanca k liyan A i 
a




Ingkang sampung ketingal 
yuswanipun radi kathah lan 
ngginakaken kupluk menika 
namanipun Mbah Ja. Piyantun 
ingkang wicaksana nggladèn 
putra-putri lan wayah-
wayahipun supados saged 
dados piyantung kang 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ateges: Aja sok kuasa, aja 
sok gemedhé, lan aja sok 
sekti. Wong urip kudu bisa 
sesandhingan marang 
liyan...
Senajan nduwé kuasa, 
sugih lan sekti, ora ateges 
bisa merdaya kang luwih 
cilik, ewa semana malah 
kudu bisa migunakake 
kanggo mbantu marang 
liyan, guna tujuan kang 
becik.
